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EDITORIAL 
 
 
 
A Edição de Nº 43 da Revista Estudos do CEPE está composta por dez 
artigos. No primeiro artigo, os autores Oliveira, Barbosa e Freitas, 
desenvolveram o artigo “Ordem e Caos: um conceito alternativo de mercado”. 
O estudo está embasado na Teoria do Caos, desenvolvido a partir dos 
conceitos de ordem espontânea, taxas naturais e expectativas naturais. O 
artigo seguinte, dos autores Magalhães, Mendes e Silva, é um estudo sobre os 
Conselhos Gestores de Políticas Públicas utilizando o enfoque da Teoria das 
Organizações. O terceiro artigo é sobre Cultura de consumo e valores pessoais 
dos consumidores. Os autores Zafaneli, Troccoli e Scatulino, apresentam um 
levantamento bibliográfico da pesquisa acadêmica na área de marketing sobre 
cultura de consumo e sobre valores pessoais do consumidor.  O quarto artigo, 
de Pereira, Cunha e Pompeu, objetiva verificar a influência do clima ético sobre 
o comportamento organizacional dos servidores de uma instituição pública. O 
artigo seguinte, dos autores Santos, Alves e Brambilla, objetivou analisar a 
cocriação de valor dos consumidores em empresas de varejo no município de 
Santa Cruz do Sul. O sexto artigo é uma análise da evolução da concentração 
na indústria siderúrgica brasileira dos autores Oliveira e Sperb. Os autores 
desenvolvem o estudo analisando o período de 1991 a 2013. O sétimo artigo, 
dos autores Fontoura e Wittmann, apresenta um ensaio teórico sobre 
organizações e desenvolvimento com base nas reflexões epistemológicas. O 
oitavo artigo é sobre o efeito da turbulência tecnológica no sucesso de novos 
produtos. O estudo foi desenvolvido pelos autores Santos, Perin e Sampaio 
objetivando analisar como ocorre a introdução de novos produtos no mercado. 
O artigo seguinte, dos autores Guerra, Pereira e Camargo analisa os benefícios 
de um plano de remuneração estratégico para funcionários de uma empresa de 
médio porte do segmento de plásticos. O décimo e último artigo foi elaborado 
pelos autores Magalhães, Mendes, Ferreira e Silva. Os autores apresentam, 
com base numa  revisão de literatura, a temática da evolução Estado, do 
federalismo e da democracia no Brasil.  
 
 
 
Boa leitura! 
 
 
 
Rejane Maria Alievi 
Editora 
 
